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内容摘要 
权利失效制度是指权利人在相当期间内不行使他的权利，导致义务人依该
情况正当信赖权利人已经不再行使他的权利，或不想要义务人再履行他的义
务，在这个情形下，基于诚实信用原则，权利人将不能再行使该权利。它是诚
实信用原则和禁止权利滥用原则的具体化概念;是独立也是补充消灭时效和除
斥期间的第三种时效制度。 
权利失效制度源自于德国，是其法官造法所形成的制度，而被日本和我国台
湾地区以判例的形式所继受。而现有研究对于《意大利民法典》中是否规定了权
利失效制度，存在不同的见解。 
与多数大陆法系国家一样，我国大陆地区并没有针对权利失效制度为专门的 
立法，且几乎没有在司法实务中适用权利失效制度，当权利人长时间不行使他的
权利时，义务人只可援引现行时效制度的规定进行救济。大陆地区现存时效制度
的规定并不完善，对义务人的保护并不周全，不足以解决现行法律框架下应对时
效制度方面出现的问题与困惑，法律的滞后性凸显。如此，在大陆地区确立权利
失效制度，便显得很有必要。 
大陆地区可以借鉴德国、日本和台湾地区在其司法实务当中，与权利失效制
度有关的实践经验，对于权利失效制度进行归纳分析后，直接在民法总则与时效
制度相关的章节中，将其置于诉讼时效和除斥期间后面，单独规定成一个法律条
文，以完善大陆地区时效制度的规定。 
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ABSTRACT 
The system of estoppel by waiver means that, under the circumstances, the 
obligee doesn’t exercise his right during a certain period of time causing obligor to 
produce legitimate reliance that obligee will not exercise his right or want obligor to 
fulfill his obligation, the obligee cannot exercise his right because of the principle of 
good faith. The system of estoppel by waiver not only embodies the principle of good 
faith and the principle of rights abuse prohibition but also is the third prescription 
system which is independent as well as complementary to extinctive prescription and 
cut-off period. 
The system of estoppel by waiver, derived from Germany, was the result of 
judge-made law. It had adopted by Japan and Taiwan in the form of precedent. The 
current researches have different viewpoints on whether or not the ITALIAN civil 
code stipulated the system of estoppel by waiver.    
Like most civil law countries，there is no special legislation about the system of 
estoppel by waiver in China, and it is also hardly applied in judicial practice, obligor 
can only appeal to the prescription system rules for recovery when obligee doesn’t 
exercise his right during a certain period of time. Owing to the current incomplete 
prescription system rules in China，the protection of the obligor is not comprehensive, 
and it is not enough to solve the problem and confusion of the prescription system 
under the existing legal framework. Therefore, the backwardness of the law is 
highlighted and the establishment of the system of estoppel by waiver becomes very 
necessary in China.  
China can refer to judicial practices of the system of estoppel by waiver in 
Germany, Japan, and Taiwan. After inducing and analyzing the system of estoppel by 
waiver, it can be independently stipulated as a provision included in the general 
principles of civil law and the system of prescription of chapters and put behind the 
limitation of action and cut-off period to improve the prescription system rules in 
China. 
 
Keywords: Estoppel by waiver; Good faith; Limitation of action. 
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引 	 	 言 	
在民法中，时效制度具有举足轻重的地位。当权利人在相当期间内不行使他 
的权利，在消灭时效尚未届至或没有除斥期间规定的情况下，义务人的正当信赖
便无法获得妥善保护;此时，权利失效制度的存在,就显得很有必要。但我国大陆
地区现存时效制度的规定，只有诉讼时效和除斥期间两种，并不存在权利失效制
度。 
而目前我国与权利失效制度有关的学术研究，笔者通过中国知网、月旦法学
知识库和台湾博硕士论文知识加值系统进行检索，发现硕士论文有 4 篇，期刊论
文有 19 篇，列举如下： 
我国大陆地区关于权利失效制度的硕士论文有杨天红的《权利失效法律制度
研究》、蒋立军的《权利失效制度之研究》、从华程的《论民法中的权利失效》。 
期刊论文有罗俊的《论民法中的权利失效》、王洪平的《论权利失效规则及 
其法典化》、董永强，叶锋的《冒名行为、无权代理、权利失效之适用》、韦丽媛
的《权利失效理论探析》、杨巍的《我国民法不应建立权利失效制度》、张治亮，
张晓明的《略论权利失效原则》、李丰晓的《论权利失效制度的适用条件》、张琳
的《论权利失效原则》、刘亚军的《权利失效制度之探讨》、王太平，盛劲松的《权
利与权利失效》、阳朝锋，刘登明的《权利失效原则的适用范围与法律效力》、郭
垒的《权利失效之浅析》、刘自正，褚卓慧的《论大陆法系民法之权利失效制度》、
刘港，陈和平的《论〈权利失效〉——以〈禁止权利滥用〉原则的法理为分析中
心》、杜颖，谢鸿飞的《论权利失效原则》。 
我国台湾地区有关权利失效制度的资料，硕士论文只有洪千惠的《民法上诚
信原则之研究——以权利失效理论为中心》;而期刊论文有吴从周的《民法上〈权
利失效理论〉之继受与发展：以拆屋还地之类型为中心》、吴从周的《契约终止
权之权利失效》、吴从周的《权利失效之要件变迁？》、吴从周的《时效抗辩、法
律感觉与诚信原则——评“最高法院”96 年度台上字第 2250 号及其后续之判决
发展》。 
关于权利失效制度，从现有文献观之，我国已有一定的研究成果;但较为缺 
乏对此内容专门深入的研究。 
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首先，权利失效制度发展历程的介绍不够全面。现有研究对于各国的发展历
程，有的仅简略介绍，有的根本没有介绍;笔者会在本文中详细梳理权利失效制
度的发展脉络，对之进行完整的论述。 
其次，权利失效制度的基本内容存在很多争议。在权利失效制度的构成要件，
适用范围，法律效果和与其他相关制度的区别方面，现有研究中对于这四个部分
存在非常多的争议问题，有不同的见解产生，但都没有文献对于这些争议问题为
统合的整理;笔者会在本文中对已提出的见解为详细的归纳整理。 
最后，权利失效制度的研究仍存在空白地带。现有研究中从来没有结合大陆
地区和台湾地区关于权利失效制度的研究，这方面的研究为空白地带;笔者会在
本文中将两者结合，加入权利失效制度在台湾地区司法实务的实践进行探讨。 
故笔者会对于权利失效制度展开详细的研究，将本文一共分为六个部分，引
言、结语及文章的正文部分。文章的正文部分分为四个章节： 
第一章是权利失效制度的历史沿革。第一节是对权利失效制度的概念进行定
义，笔者将先分别介绍德国联邦最高法院和台湾地区“最高法院”的判决中，对
权利失效制度所作的典型描述，再结合两者，提出笔者自己对于权利失效制度所
作的定义。第二节是对权利失效制度的发展历程进行较为详细的梳理，阐述罗马、
德国、日本和台湾地区权利失效制度的发展历程，并对于《意大利民法典》中所
规定的失权“Perdere alcuni diritti”，是否为权利失效制度的规定进行探讨。 
第二章是权利失效制度的基本内容，就权利失效制度的构成要件，适用范围 
和法律效果及与其他相关制度的区别进行研究。第一节为权利失效制度的构成要
件，笔者将以现有的研究为基础，将权利失效制度的构成要件拆分为时间要素、
状况要素、信赖要素、法规要素四大构成要件进行归纳整理。第二节为权利失效
制度的适用范围与法律效果，本节在现有研究中存在非常多分歧的见解，许多问
题都尚未清楚厘清，将是笔者研究的重点。笔者会对已提出的见解为详细的整理，
也会从权利失效制度的性质、设立目的等等不同角度，提出自己的想法。第三节
为权利失效制度与其他相关制度的区别，大陆地区现有的时效制度的规定，只有
与消灭时效相当的诉讼时效与除斥期间两种，笔者会在本节比较分析权利失效制
度与消灭时效和除斥期间的区别，阐述现有的时效制度的规定有何不足之处，作
为大陆地区是否应建立权利失效制度的参考。 
第三章是权利失效制度的司法实务研究。从现有研究中观之，几乎没有在大 
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陆地区的司法实务中发现权利失效制度。反观台湾地区，权利失效制度和日本相
同，都是以判例的形式继受后进而被确立，且发展渐趋成熟。笔者会在本章对权
利失效制度在台湾地区司法实务的操作以民事诉讼法对于诉的分类为标准进行
研究，并对之加以评析。 
第四章是权利失效制度于我国大陆地区的立法设计，关于大陆地区是否应建
立权利失效制度？应以何种形式建立？笔者会综合本文的内容并结合自身的想
法，提出对于大陆地区的立法建议。 
结语部分则回顾权利失效制度的发展历程，汇整、摘录前面各章的论点并归 
纳研究心得，综合各章的研究结果，针对全文作出结论，阐述本研究对于大陆地
区的意义，并以此为将来研究的基础，同时也提供实务应用上的参考。 
综上所述，权利失效制度在国外和台湾地区已经形成了相对成熟完善的制度
体系，但在大陆地区尚缺乏全面深入的研究。笔者期望能在这些方面做出突破与
尝试，致力填补大陆地区关于权利失效制度的研究仍不足之处。 
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第一章  权利失效制度的历史沿革  
权利失效制度的思想起源于罗马，后来在德国、日本、台湾地区逐渐发展成
熟;但对于大陆地区而言，仍是一个全新的法律制度。想了解权利失效这个全新
的法律制度，便要从权利失效制度的定义开始着手;再对权利失效制度进行追本
溯源，揭示该制度的发展历程。 
笔者将会在本章带领大家一窥权利失效制度的定义与发展脉络，并对于《意
大利民法典》中所规定的失权“Perdere alcuni diritti”，是否为权利失效制度的规
定进行分析与探讨。 
 
第一节  权利失效制度的定义  
各国的民法典至今仍未明确规定权利失效制度，但该制度在德国、日本以及
台湾地区司法实务的判例、判决中，却不断的被援用。关于权利失效制度的定义，
笔者将在本节先分别介绍德国联邦最高法院和台湾地区“最高法院”的判决中，
对其所作的典型描述，再结合两者，提出笔者自己对于权利失效制度所作的定义。 
一、德国联邦最高法院 
“Verwirkung”即为德国法中的权利失效制度，该制度在德国法上不可或 
缺后，德国联邦最高法院对其作出以下典型的叙述：“如果因为债权人超过一定
期间不作为，在客观评价上，债务人可以且已经认为债权人将不再主张他的权利，
因而嗣后再主张违反诚信原则时，则权利失效。”① 
二、台湾地区“最高法院” 
台湾地区司法实务对于权利失效制度的意义也多有所著墨，其中最为详尽的
应是“最高法院”2008 年度台上字第 950 号关于返还不当得利的判决，该判决
要旨指出：“权利本应自由行使，义务本应随时履行，但权利人在相当期间内不
行使他的权利，再加上他的行为所造成的特殊状况，足以引起义务人的正当信赖，
信赖权利人已经不想要再行使他的权利，或不想要义务人再履行他的义务，在这
个情形下，经权衡该权利的性质，法律行为的种类，当事人的关系，社会经济的
状况，当时的时空背景及其他主、客观等因素，综合考虑，依一般社会的通念，																																																								
①吴从周.民法上“权利失效理论”之继受与发展：以拆屋还地之类型为中心[J].台湾:台大法学论丛，2013，（4）:14. 
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可以认为权利人再行使他的权利，违反了诚实信用原则。义务人可以就该有利于
自己的事实进行举证，让权利人的权利受到一定的限制而不得再行使，此源于诚
实信用原则，实为禁止权利滥用。 
权利失效原则与消灭时效的规定并不相同，是为了软化权利的效能而为的特
殊救济形态，法院不可以因已有消灭时效的规定，直接拒绝权利失效原则的适用;
且法院在适用权利失效原则时，应依职权为必要的调查和审认，才不会违反民法
和诉讼法中的诚实信用原则。”① 
三、小结 
综合德国和台湾地区对于权利失效制度的定义，笔者认为权利失效制度应是
指权利人在相当期间内不行使他的权利，导致义务人依该情况正当信赖权利人已
经不再行使他的权利，或不想要义务人再履行他的义务，在这个情形下，基于诚
实信用原则，权利人将不能再行使该权利。 
 
第二节  权利失效制度的发展历程  
每个法律制度的发展，都经历了从无到有的过程，权利失效制度也不例外。
权利失效制度是大陆法系国家特有的时效制度，笔者将在本节分别介绍罗马、德
国、日本和台湾地区权利失效制度的发展历程，并探讨《意大利民法典》第六编
第五章第二节里所规定的失权“Perdere alcuni diritti”(第 2964 条～第 2969 条)，
是否为权利失效制度的规定。 
一、罗马 
在罗马法时期，父亲若曾经被女儿以暴力的手段侵害，他有权利拒绝该女儿 
继承他一切的权利义务;但如果父亲没有拒绝，当该女儿对她的继承权主张权利
时，他将不再享有任何的异议权。② 
由上可知，在罗马法时期，即便没有明确论及权利失效制度，但已有权利失
效制度的思想产生。 
																																																								
①http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/FJUDQRY03_1.aspx?id=1&v_court=TPS+最高法院&v_sys=V&jud _year=97&ju
d_case=台上＆jud_no=950&jud_no_end=&jud_title=&keyword=&sdate=19110101&edate= 99991231&page=&se
arch=&jmain=&cw=1，2017 年 2 月 20 日访问. 
②吴从周.民法上“权利失效理论”之继受与发展：以拆屋还地之类型为中心[J].台湾:台大法学论丛，2013，（4）:15. 
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二、德国 
权利失效制度的概念最早起源于 1877 年帝国高等商事法院的判决，在 1937
年，该制度被帝国高等商事法院明确确立。而第一次出现“权利失效”这个用语，
是在 1925 年帝国高等商事法院的判决中。 
关于权利失效制度的学术研究，1934 年，Sibert 教授发表了《权利失效与权
利滥用》一书。 
在权利失效制度建立的过程中，法院的积极造法和学者的参与意见，都对权
利失效制度的发展，有很大的贡献。 
（一）司法实务  
权利失效制度的概念最早起源于 1877 年帝国高等商事法院关于自助买卖的 
判决，该判决认为，自助买卖迟延履行时，即使法律没有规定权利行使的期限，
但此种“不忠实的迟延”行使权利的处罚效果，便是适用权利失效制度，让出卖
人对于买受人不得再行使权利。 
1925 年帝国高等商事法院的“增值判决”，第一次出现“权利失效”这个用
语;在该判决中，法院认为，债权人长时间不作为，多年后才向债务人主张增值
请求权，基于权利外观理论和信赖保护原则，应适用权利失效制度。 
1937 年，权利失效制度被帝国高等商事法院明确确立。权利失效制度从一
开始被限制只能适用在商业交易的法律关系，进而适用到第一次世界大战后德国
境内货币增值通膨上，最后其适用范围已扩及至整个私法领域。① 
（二）学术研究  
1934 年，Sibert 教授发表了《权利失效与权利滥用》一书;除了在书中整理
了历来的案例外，还以诚实信用原则为基础，指出权利失效制度发展的方向。② 
三、日本 
日本最初对于是否承认权利失效制度，有肯、否两说的见解。1955 年，最 
高裁判所通过了一个租赁权让渡案的判决，最终以判例的形式确立权利失效制
度。 
关于权利失效制度的学术研究，即便日本学者成富信夫著有《权利の自坏に
																																																								
①吴从周.民法上“权利失效理论”之继受与发展：以拆屋还地之类型为中心[J].台湾:台大法学论丛，2013，（4）:16. 
②王泽鉴.民法学说与判例研究（重排合订本）[M].北京：北京大学出版社，2015:233.	
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